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ABSTRAKSI 

Penelitian ini mencoba untuk menerapkan penggunaan Metode 
Siaya Standar sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengendalian 
Siaya Bahan Makanan pada salah satu industri jasa makanan yaitu 
restauran. Lokasi penelitian ini ada/ah Restauran "X", Surabaya. Pada 
ssat ini restauran tersebut belum memiliki suatu alat bantu untuk 
pengendalian biaya bahan makanannya, pengendalian biaya bahan pada 
saat ini dilakukan secara langsung oleh pemiliklpengelola . Pads jangka 
menengah restauran ini akan memperluas bisnisnya dengan membuka 
cabang di beberapa tempat. Oleh karena itu adanya suatu alat bantu 
untuk mengendalikan biaya bahan makanan tanpa perru dikontroi secars 
langsung olsh pemilik sangat dibutuhkan. 
Melalui penggunaan Metoda Biaya Standar pihak manajemen akan 
mendapatkan suatu perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual 
bahan makanan. Perbandingan antara kedua biaya ini akan 
menimbulkan selisih atau varian. Varian tersebut terjadi sebagai akibat 
dari penyimpangan standar yang telah ditetapkan. Varian yang terjadi 
dapat diana/isis untuk dicari peyebabnya dan diambil tindakan koreksi 
bila perru. 
Metode Biaya Standar di delam penelitian ini menggunakan dua 
kepustakaan utama yaitu: Michael M. COltman, Hospitality Management 
Accounting. Sixth Edition. New York: Thomson Publishing, fnc.199B dan 
Ernest 8. Horwarth, Louis Toth & John D. Lesure. Hotel Accounting. 
Fourth Edition. New York: John Wiley & $ons.1970. 
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